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Resit Pinjaman 
Perpustakaan Universin Malaya telah memperkenalkan satu la,g~i!"fd~a~ ct:;J.forn 
mempermudahkan urusan pinjaman buku di perpustakaan. B(1at~~tal;){#kalinya, resit 
pinjaman diperkenalkan di kaunter perkhidmatan di Perp1;;stakaaJ1 li)1'.~if10'1&~ha 
perpustakaan cawangan yang lain. Resit pinjaman ini r:rwn9g'<,if:lt!J<amf,ste-1,riterdahulu 
yang digunapakai iaitu cop tarikh tamat tempoh pinjamao di.i:nana fan'ya ti).fak lagi 
dipraktikkan. Penggunaan resit pinjaman ini sr;lain c.tarip<1d<1 l~bih praMfkat io11nya juqa 
lebih kernas dan bersih. ' 
Resit pinjaman ini mengandungi maklurnat peng~1JrH1 si;.>mJ mak~tnnt1t bnhrll) yang 
dipinjam beserta tarikh tamat ternpoh plnjam. n i)d.han t{:.'.r.iWl/lJ't, la' ~Hk<!h.t<nkan di 
kaunter perkhidmatan sebaik sahaja prosi:;~ ptn{<:iman h5;1"k<)t11pvt,·r ~dl.!~rli dilakukan 
Resit ini perlu disimpan oleh penggun<r-s~bilcJ.ii llukU pmj•mlilfl ;>i,;lafn IJf•lp1 r.inan 
sebagai peringatan kepada pengguM tn~ng~na1 t,llft hp .t 1vl,111q<1n b,1lw11 1t.iu 
sekiranya hendak memperbaharui pinjaman, 
Borrowing Receipt 
The University of Malaya L1bmry has introduced c111otfl<:r l1tr10V<Jtio1} IO simplify tile 
borrowing process. For the first time, borrowinq rN.r>ipt wilf be u eel at tile Moin I ib1ary and 
also branch libraries. This receipt replaces 1l1e pteviou: manual .ystem wliic lt is no louqcr i11 
practice. The use of receipt is more praulwf and near. 
The borrowing receipt consists of user intonnatiot: and borr.;win<J detaii« with due dati.: for 
each material. Receipt will be issued by the erv/c(' rnun er immerl1atl'!y after th<' 
computerized borrowing proce.ss 1s coinpletr•(/. I\ u~c·r nwst keep the receipt os l>olfowinq 
evidence and also as a reminder for them tor 'llllll o t•new the it<'m. 
Question 1 
Saya ingin menggunakan komputer riba tit aptop di d,1lcJm P rpust.ika.in 
Adakah saya dibenarkan b rbu,it dernik1,in 
Penggunaan laptop di dalam P 'rpust, k:i,111 ,1l<1h dibenark.in. N.imun and.i p •rlu m nd,1ft 1 !, ptop and.1 t rlf>!Jih d hulu 
di Pusat Teknologi Maklumat (P"I M) 
I would like to tise my laptO(> 111 the library. Am I llowccl ro <lo \o? 
You cnn use your laptop in the ltlm1ry J}l()Vidt>d yo /lave n•qist1'1 cf your lnptop or 1/1 e1111c for lnfo1111m1on Technoloc1y (I' r M) 
Question 2 
Say<1 ingin rnt!fl<J'1k5e NSTP 1• rned1c1. B<1( .ltlllc n.11\, h \.J~'· hol~ h Ii 1 l>u, l dl m1k1 n' 
NSTP c meclin m I lip lkan r erkl11dm<1t,ln bell My. r. S krr 11y •• rnd.i iric1111r1n11t turun tPk p nuh t'SUiltu .Jrl1k• I d1 d I mt 
NSTP. medr.1,.:m IJ p rlu cf<1t.inc s 'nd1n k 1 P rpu~t k.1 n cl nm r11oho11 dari Pu t. k, wm flUJUk.m. 
11[d like to orc ~~ NST/l 'Ill i/111. lloww11 I du :lir 7 
T 111 div" a fee ba~ed se1 vi< e In ord r to downloa<l tlJt• ull t r of "}' r1rt1C Ir· 111 N f i 111 di 1 "u r J ,, 
personnlly fmm the R fer •nee I 1l1nmat> 
Selected New Books 
1. The keys to effective schools : educational reform as continuous lmprov m nl / 
edited by Wiiiis D. Howley, Donotd L. Rotrle. 
2. Dlgltal crime and for nslc sci nc tn cyb rspoc / Ponoglotl Kon Ills, 
Evangelos Klountouzts, Nlcholos Kolokotronls, Drakoulls Marlakos. 
>u Ion t i_/ww, 6ut 11~ u rffino to frnl 011t. 
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PUAN JUHAIDA ABDUL RAHIM 
Perpustakaan Bahasa & Unguistik 
Languages & Linguistics Library 
Phone : 603-79673092 
E-mail: juhaida@um. du.my 
July 30th - 31st 2008 
9.0Dem - 5.00pm 
Mein Library 
pustal<awan pe 9hubung liaison librarians 
ENCIK AZRIZAL !SMAIL 
Perpustakaan Asa i S ins 
Foundation Studies ·n Science Library 
Phone: 603-79675864 
E-mail : azrizal@um.edu.my 
PUAN ROHAIZAH JAAFAR & 
CIK NOORSUZILA MOHAMAD 
Perpustakaon Ekonomi & Pentadbiran. 
Perniagoan & Perak.aunon 
Economics & Administration. 
Business & Accountancy Ub~ ry 
Phone : 603-79673859 
E-mail : izoh@um.edu.my, 
noo:suzilo@um.edu. y 
PUAN NORAZLINA DOL@OTHMAN 
Perpustakaan Pengajian Melayu 
Malay Studies Library 
P one · 603-79677217 
E-mail ; azliena@um.edu.my 
Online Databases 
LexisNexis Academic 
LexisNexis® Academic is a leading global provider of business information solutions to 
professionals in a variety of areas. including: legal, corporate, government, law 
enforcement, tax, accounting, academic, and risk and compliance assessment. 
LexisNexis provides customers with access to five billion searchable documents from 
more than 40,000 legal, news and business sources. Through risk and analytics 
solutions to assess risk, the company helps professionals v rify identity, prevent fraud. 
comply with legislation, facilitate and secur commerce, conduct b ckgrouncJ 
screening and support law enforcement and homeland security initiatives. 
LexisNexis encompasses authoritative legal-publishing brands dating back to the 19th 
century including; ButterworthsA A in the United Kingdom, Canada. the Asia Pacific 
region. Les Editions du Juris Classeur in France, and Martindale HubbellA and 
Matthew Bender A® worldwide. 
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Q. : Why wos chc• T Hc•x afraid to go to thl'll/Jrc11 y? 
A : Because her books wett: 60 ml/lion yc•m \ ov('l(/111'. 
I vn] I, I tlll , , nu-rnb, 1 tilt' old la '' 1 Jw11 ,, !1·11<·1· 
1111•0111 \l/1•111 .,. trtt] WH1 ,., u] I lw111 t />in Ir 11> 
Once a blonde went to the library to get a book. II few days later, 
she returns and says to tb« llbrarlan ot the countl'f, "Tills uook wm vt 
bor/119. It had too many chamctors and too many 1111mbt t\, so I wo11/r/ 
like to return it." The librarian soys to uw otill'f lllmman," o lwr11 i\ tlw 
person who took our phone book!" 
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